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La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación 
entre las habilidades cognitivas y el aprendizaje del área de matemática en los 
estudiantes de tercer grado de educación primaria de la I. E. “Fe y Alegría Nº3” de 
San Juan de Miraflores, 2014. 
El tipo de estudio de esta investigación es la investigación sustantiva, cuyo 
método empleado corresponde al hipotético deductivo y para ello se utilizó el 
diseño no experimental transversal correlacional. La población estuvo formada por 
los 136 estudiantes de tercer grado de educación primaria de la I. E. “Fe y Alegría 
Nº3” de San Juan de Miraflores, 2014;  la muestra fue de 100 estudiantes y se 
halló a través del muestreo probabilístico aleatorio estratificado. La técnica que se 
empleó para el desarrollo de la investigación fue la encuesta y los instrumentos 
utilizados  fueron los  cuestionarios con 34 ítems para la variable habilidades 
cognitivas y de 30 ítems para la variable aprendizaje de matemática. El primer 
instrumento estuvo validado por la organización de CEDAPP y el segundo 
instrumento pasó por juicio de tres expertos cuyo resultado fue de aplicable y 
obtuvo un promedio de 96,67% de válido, además para determinar la confiabilidad 
de los instrumentos se les realizó la prueba piloto, obteniéndose los resultados, en 
habilidades cognitivas: Alfa de Cronbach= ,937 y en aprendizaje del área de 
matemática: KR20 = .941 lo que indica que los instrumentos tienen alta 
confiabilidad. El procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el 
programa Excel y la parte inferencial con el paquete estadístico SPSS V20 en 
español.  
Los resultados de la investigación descriptiva correlacional efectuada en la 
I. E. “Fe y Alegría Nº3” de San Juan de Miraflores, 2014, me permite concluir que  
las variables  habilidades cognitivas y el aprendizaje del área de matemática 
tienen una correlación directa moderada y estadísticamente significativa  a un 
nivel de significancia del 1% (rho = 0.467, p-valor = 0.000< 0.01).  De ello 
podemos inferir que en la población estudiantil a mayor o menor  desarrollo de las 
habilidades cognitivas habrá mayor o menor aprendizaje del área de matemática. 







This research has as main objective to determinate the relation between the 
cognitive skills and learning about mathematics area in third grade students of 
elementary school at I.E Fe y Alegría Nº3 in San Juan de Miraflores, 2014. 
The type of this research study is the “substantive research”, whose method 
is the hypothetical deductive and the correlational cross non-experimental design 
was used. The population was formed by 136 third grade students of elementary 
school at I.E Fe y Alegría Nº3 in San Juan de Miraflores, 2014. The sample was of 
100 students and was found through the stratified random probability sampling. 
The technique that was used for the development of the research was the survey 
and the instruments used were the questionnaire with 34 items for the variable 
cognitive skills and of 30 items for variable learning of mathematics. The first 
instrument was validated by CEDAPP organization and the second instrument 
passed by trial of three experts whose result was applicable and obtained an 
average of 96,67% of valid, also to determine the reliability of the instruments was 
carried out the pilot, obtaining the results in cognitive skills: Cronbach's alpha =, 
937 and in the area of mathematics learning : KR20 =.941 which indicates that 
instruments have high reliability. The descriptive statistical processing was 
realized by means of the program Excel and the part inferencial with the statistical 
bundle SPSS V20 in Spanish. 
The results of the descriptive correlational research carried out at I.E Fe y 
Alegría Nº3 in San Juan de Miraflores, 2014; allows me to conclude that the 
variable cognitive skills and learning of the mathematics area have a direct  
correlation  and  statistically significant at a moderate   level of  significance   of 
1%  (rho = 0,467, p-value = 0.000 < 0.01 ). From this we can infer that the student 
population to greater or lesser developed cognitive skills will be more or less the 
mathematics area learning. 
Key words: Cognitive skills, learning, math. 
 
